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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ  
В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО  ТРАНСПОРТУ 
 
Анотація. В  статті  визначена необхідність інноваційного розвитку 
залізничного транспорту України та його залежність від організації ефективного 
управління нематеріальними активами АТ «Укрзалізниця». Виявлено проблемні 
питання в сфері управління нематеріальними активами АТ «Укрзалізниця» та 
акцентовано увагу на доцільності створення системи управління нематеріальними 
активами, що підпорядковується стратегії інноваційного розвитку залізничного 
транспорту та підсистемами якої є: управління НДДКР і технічними інноваціями, 
управління інноваційним потенціалом і розвитком персоналу, управління орга-
нізаційною взаємодією та координацією заходів, управління внутрішньою та зов-
нішньою інформацією та комунікаціями тощо. Визначено, що управління немате-
ріальними активами залізничного транспорту потребує підвищення якості 
облікової інформації, а саме: здійснення переоцінки наявних нематеріальних 
активів АТ «Укрзалізниця»  та її підприємств за справедливою вартістю;введення 
практики оприлюднення додаткових звітів щодо нематеріальних активів 
АТ «Укрзалізниця»  та його підприємств. Визначено доцільність оприлюднення 
Консолідованого звіту про інтелектуальний капітал АТ «Укрзалізниця» та його 
дочірніх підприємств, який дозволить внутрішнім та зовнішнім користувачам 
інформації за допомогою фінансових і нефінансових показників та індикаторів 
отримати дані про стан інтелектуально-інноваційного розвитку залізничного 
транспорту як складного виробничо-технологічного комплексу, підвищити про-
зорість звітності, а керівництву АТ «Укрзалізниця» інтегрувати фінансову та 
інноваційно-інвестиційну стратегії розвитку компанії. 
Ключові  слова: нематеріальний актив, управління, розвиток, система, 
облікова інформація, обліково-аналітичне забезпечення. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Аннотация. В статье определена необходимость инновационного разви-
тия железнодорожного транспорта Украины и его зависимость от организации 
эффективного управления нематериальными активами АО «Укрзализныця». 
Выявлены проблемные вопросы в сфере управления нематериальными активами 
АО «Укрзализныця» и акцентировано внимание на целесообразности создания 
системы управления нематериальными активами, которая подчиняется 
стратегии инновационного развития железнодорожного транспорта и подсис-
темами которой являются: управление НИОКР и техническими инновациями, 
управление инновационным потенциалом и развитием персонала, управление 
организационным взаимодействием и координацией мероприятий, управление 
внутренней и внешней информацией и коммуникациями и т.д. Определено, что 
управление нематериальными активами железнодорожного транспорта требует 
повышения качества учетной информации, а именно: осуществление переоценки 
имеющихся нематериальных активов АО «Укрзализныця» и ее предприятий по 
справедливой стоимости, введение практики обнародования дополнительных 
отчетов по нематериальным активам АО «Укрзализныця» и его предприятий. 
Определена целесообразность обнародования консолидированного отчета об 
интеллектуальном капитале АО «Укрзализныця» и его дочерних предприятий, 
который позволит внутренним и внешним пользователям информации с помощью 
финансовых и нефинансовых показателей и индикаторов получить данные о со-
стоянии интеллектуально-инновационного развития железнодорожного транс-
порта как сложного производственно-технологического комплекса, повысить 
прозрачность отчетности, а руководству АО «Укрзализныця» интегрировать 
финансовую и инновационно-инвестиционную стратегии развития компании. 
Ключевые слова: нематериальный актив, управление, развитие, система, 
учетная информация, учетно-аналитическое обеспечение. 
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SOFTWARE  
FOR NON-TANGIBLE ASSETS MANAGEMENT IN TERMS OF RAILWAY 
TRANSPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT 
 
Abstracts. The article specifies the necessity of railway transport innovative 
development in Ukraine and its dependency on efficient management over non-tangible 
assets of Joint Stock Company «Ukrzalizhytsa». There are disputed issues in terms of 
management over non-tangible assets of Joint Stock Company «Ukrzaliznytsya» and the 
reasonability of creating the non-tangible assets management system to be subordinated 
to railway transport innovative development strategy is on the first place, its subsystem 
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consists of: scientific research and development and technical innovation management, 
innovative potential and personnel development management, cooperation and measure 
coordination management, external and internal information and communication ma-
nagement, rights portfolio and intellectual rights management, commercialization and 
evaluation management. It specifies that railway transport non-tangible assets mana-
gement requires improved quality of accounting information, in particular: re-evaluation 
of current non-tangible assets of Joint Stock Company «Ukrzaliznytsya» and its 
enterprises at fair cost; implementation of the practice of publishing additional reports 
on  non-tangible assets of Joint Stock Company «Ukrzaliznytsya» and its enterprises, 
that, firstly, give detailed information on  non-tangible assets specified in financial 
reporting, reflect sectoral specification and include both financial and non-financial 
figures; secondly, integrate information on non-tangible assets specified in financial 
reporting and include a set of additional financial figures or indicators. The reasonability 
of publishing the consolidated report on intellectual capital of Joint Stock Company 
«Ukrzaliznytsya» and its subsidiaries has been specified, thus, based on financial and 
non-financial figures and indicators, enabling inner and external information users to 
receive information on railway transport intellectual and innovative development as 
comprehensive production and technological complex, to increase reporting trans-
parency, and the management of Joint Stock Company «Ukrzaliznytsya»  will be able to 
integrate financial, innovative and investment strategy of company development. 
Keywords: non-tangible asset, management, development, system, accounting 
information, accounting and analytical software. 
 
Постановка  проблеми. За 
даними Держкомстату України, що 
проводив дослідження за європей-
ською методологією СІS (Community 
Innovation Survey), частка інновацій-
но-активних підприємств транспорту 
складає лише 7,3 %. Серед проблем, з 
якими стикаються підприємства 
транспорту, нестача як власних, так і 
залучених фінансових ресурсів, недо-
статня підтримка держави та недо-
сконалість законодавчої бази, відсут-
ність фундаментальних та не-стача 
прикладних наукових дослід-жень у 
галузі, низький попит на інновації, 
значна ризикованість та тривалі тер-
міни окупності інновацій. Незначний 
обсяг інвестицій в транспортну галузь 
(біля 10 % загального обсягу інвес-
тицій по країні) стало причиною сис-
темних та масштабних  проблем, у 
тому числі на залізничному транспор-
ті. Так за даними АТ «Укрзалізниця» 
(UZ), рівень інвестицій в активи по-
рівняно з іншими операторами у чо-
тири рази менший середнього значен-
ня (рис. 1). Фактичний рівень капіта-
льних вкладень у 2017 році порівняно 
з 2011 роком скоротився майже на   
80 %. Планом капітальних інвестицій 
на 2018 рік по АТ «Укрзалізниця» їх 
обсяг мав скласти 36,2 млрд. грн., у 
тому числі: на придбання (виготов-
лення) рухомого складу – 15,3 млрд. 
грн., модернізацію – 8,1 млрд. грн., 
придбання (створення) нематеріаль-
них активів – 0,3 млрд. грн., придба-
ння інших основних засобів (машин, 
механізмів та обладнання) – 1,9 млрд. 
грн., капітальне будівництво – 6,9 
млрд. грн., капітальний ремонт – 3,1 
млрд. грн. 
Недостатній обсяг інвестицій 
в залізничний транспорт, у першу 
чергу в його інноваційний розвиток, 
стало причиною критичного зносу 
основних засобів: магістральні колії з 
простроченим капітальним ремонтом 
складають 27 % від загальної протяж-
ності, колійна техніка з понад нор-
мативним терміном служби складає 
78 % від загальної кількості, знос 
тягових підстанцій складає 67 %, а 
контактної мережі – 55 %; зношеність 
парку магістральних електровозів     
84 %, магістральних тепловозів –      
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99 %, маневрових тепловозів – понад 
80 %; зношеність парку вантажних 
вагонів – понад 90 %, пасажирських 
вагонів – 87 %, електро- і дизель-
поїздів – близько 90 %. 
Складність ситуації вимагає 
від керівництва залізничного транс-
порту невідкладних дій. Розроблена 
«Стратегія розвитку АТ «Укрзаліз-
ниця» на  2017-2021 роки» (Страте-
гія), реалізація якої потребує капі-
тальних інвестицій у розмірі 148,5 
млрд. грн. За п’ятьма вертикалями 
(вантажних перевезень та логістики, 
інфраструктури, пасажирських пере-
везень, послуг тяги, виробництва та 
сервісу), Стратегія включає такі 
стратегічні ініціативи: 
- оптимізація парку локомо-
тивів для забезпечення прогнозо-
ваних обсягів перевезень: придбання 
нового тягового рухомого складу та 
модернізація (біля 30 % магістраль-
них локомотивів); 




- придбання нового рухомо-
го складу – розширення мережі швид-





Рис. 1. Рівень капітальних вкладень у 2017 р., % 
 
- оптимізація системи ремон-
ту рухомого складу (економія 5-20 % 
по різних статтях витрат); 
- залучення інвесторів та фор-
мування стратегічних партнерств зі 
світовими лідерами з виробництва та 
модернізації тягового рухомого скла-
ду тощо. 
Таким чином, нині спостері-
гається невідповідність залізничного 
транспорту в частині інфраструктури, 
якості тягового рухомого складу, об-
ладнання, спектру і якості сервісних 
послуг стандартам, директивам, рег-
ламентам, нормам і вимогам Євро-
пейського Союзу, а тому його роз-
виток має будуватися на інноваційній 
основі. 
Ключовим ресурсом іннова-
ційного розвитку залізничного транс-
порту є нематеріальні активи (НМА). 
Огляд останніх досліджень і 
публікацій. Важлива роль у науко-
вому доробку щодо управління нема-
теріальними активами суб’єктів гос-
подарювання  належить таким вітчиз-
няним науковцям як С.А. Бондарен-
ко, І.О. Борисюк, А.А. Пилипенко     
та ін. [1-3]. Крім того, питанням удо-
сконалення обліково-аналітичного за-
безпечення управління нематеріаль-
ними активами присвячені останні 
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наукові дослідження В.М. Диби,     
І.М. Дрогобицького, П.О. Куцик,      
І.Є. Старко, В.С. Шелест та ін. [4-7].  
Оскільки роль нематеріальних активів 
в процесах розвитку залізничного 
транспорту зростає, потребує більш 
глибокого наукового дослідження 
проблеми створення ефективної сис-
теми управління нематеріальними ак-
тивами АТ «Укрзалізниця». 
Задачі дослідження. Метою 
статті є визначення залежності ін-  
новаційного розвитку залізничного 
транспорту України від ефективності 
управління нематеріальними актива-
ми та внесення рекомендацій щодо 
напрямів підвищення якості облікової 
інформації при створенні ефективної 
системи управління нематеріальними 
активами АТ «Укрзалізниця». 
Основний матеріал дослід-
ження. Норми, що стосуються НМА 
(у тому числі інтелектуальної влас-
ності), містяться у багатьох законах 
України [8-10]. Це, зокрема,  Госпо-
дарський, Податковий і Цивільний 
кодекси України, закони «Про охо-
рону прав на винаходи і корисні 
моделі», «Про охорону прав на про-
мислові зразки», «Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг» та інші. 
Поняття НМА є багатогранним. Від-
повідно до бухгалтерського підходу  
до змісту поняття НМА саме майнове 
право є об’єктом обліку НМА і облі-
кові процедури (оцінка, переоцінка, 
нарахування амортизації, зменшення, 
збільшення корисності) проводяться 
саме з ним. Національне положення 
стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 122 «Нематері-
альні активи» встановлює, що НМА 
визнається активом, якщо його можна 
ідентифікувати (може бути виділений 
чи відокремлений від інших активів) 
та існує ймовірність отримання суб’є-
ктом державного сектору майбутніх 
економічних вигід, пов’язаних з його 
використанням, та/ або якщо він має 
потенціал корисності і його вартість 
може бути достовірно визначена. Для 
цілей бухгалтерського обліку НМА 
включають: авторське та суміжні з 
ним права, права користування при-
родними ресурсами, права на знаки 
для товарів і послуг, права корис-
тування майном, права на об’єкти 
промислової власності, інші немате-
ріальні активи. 
НМА значною мірою є дже-
релами більшості технологічних, тех-
нічних і продуктових нововведень, 
що обумовлюється функціями, які 
вони виконують:  
- технічна – насичення про-
дукту особливими споживчими влас-
тивостями;  
- технологічна – забезпечен-
ня технологічної переваги над конку-
рентами;  
- правова – забезпечення ви-
сокого та стабільного захисту бізнесу;  
- економічна – управління 
кругообігом інтелектуального капі-
талу з метою стабільного отримання 
надприбутків та нарощування його 
вартості та інноваційного потенціалу;  
- соціальна – ідентифікація 
бізнесу у свідомості споживача на 
основі бренд-стратегії;  
- психологічна − формування 
індивідуальної та масової корпора-
тивної культури у конкретному біз-
нес-середовищі [4]. 
Актуальним для залізничного 
транспорту як складного виробничо-
технологічного комплексу є форму-
вання системи управління НМА.  
Управління НМА – це суку-
ність дій і заходів, спрямованих на 
забезпечення ефективного плануван-
ня, організації та контролю процесів 
формування, розвитку і використан-
ня інтелектуальних активів під-при-
ємства, а також мотивації про-  цесів 
накопичення і примноження НМА. 
Нині аналіз управління НМА  
АТ «Укрзалізниця» підтверджує наяв-
ність проблемних питань в сфері: виз-
начення вартості НМА, управління їх 
портфелем; формування та ефектив-
ного застосування  організаційно-еко-
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номічних механізмів створення, вико-
ристання і комерціалізації НМА; виз-
начення основних напрямів політики 
компанії в області створення і вико- 
ристання НМА; здійснення прогнозу-
вання потреби в нових видах НМА; 
проведення аналізу ефективності 
створення і використання НМА; фор-
мування нормативів внутрішнього уп-
равління НМА. Процес управління 
НМА повинен бути системним і під-
корятися інноваційним цілям [1; 11]. 
Система управління НМА має бути 
підпорядкована стратегії інноваційно-
го розвитку залізничного транспор-
ту, при цьому інтегрувати в загальну 
систему управління. Підсистемами 
управління НМА АТ «Укрзаліз-ниця» 
мають бути: 
- управління НДДКР і техніч-
ними інноваціями; 
- управління інноваційним 
потенціалом і розвитком персоналу; 
- управління організаційною 
взаємодією та координацією заходів; 
- управління внутрішньою ін-
формацією та комунікаціями; 
- управління зовнішньою ін-
формацією та комунікаціями; 
- управління портфелем прав 
на об’єкти інтелектуальної власності; 
- управління комерціалізаці-
єю та оціночною діяльністю. 
Як зазначає, В. Семчик, вико-
ристання інтелектуальної власності в 
якості нематеріальних активів у гос-
подарській діяльності АТ «Укрзаліз-
ниця»  та його підприємств, а також 
відображення в бухгалтерському об-
ліку операцій з використання таких 
об’єктів, має сприяти [12]:  
- документальному підтверд-
женню довгострокових майнових 
прав на підставі їх обліку на балансі 
підприємства;  
- здійсненню амортизації не-
матеріальних активів у встановле-
ному порядку залежно від терміну їх 
корисного використання, що дозволяє 
отримати амортизаційні фонди для 
подальшого   оновлення  нематеріаль- 
них активів;  
- отриманню додаткових при-
бутків від передачі прав викорис-
тання об’єктів інтелектуальної влас-
ності, а також забезпеченню обґрун-
тованого регулювання цін на іннова-
ційну продукцію підприємства;  
- налагодженій сплаті фізик-
ним та юридичним особам авторської 
винагороди у формі роялті (паушаль-
них платежів, одноразової авторської 
винагороди тощо);  
- здійсненню комерційних 
операцій застави, обміну на надійні 
активи, реалізації тощо з метою отри-
мання доходів і залучення відповід-
них кредитних ресурсів;  
- оновленню технічного стану 
виробництва і технологій шляхом 
впровадження інтелектуального капі-
талу в господарський оборот підпри-
ємств;  
- здійсненню корпоративних 
(трансакційних) операцій шляхом 
внесення до статутних капіталів 
інших підприємств (господарських 
товариств) власного інтелектуального 
продукту, що дозволяє залучити до-
датково фінансові ресурси й отримати 
відповідні корпоративні права з 
метою впливу на діяльність господар-
ських товариств. 
Управління НМА залізнич-
ного транспорту в контексті забезпе-
чення  інноваційного розвитку потре-
бує підвищення якості облікової 
інформації, а саме: 
1) здійснення переоцінки 
наявних нематеріальних активів 
АТ «Укрзалізниця»  та її підприємств 
за справедливою вартістю; 
2) введення практики опри-
люднення додаткових звітів щодо 
нематеріальних активів АТ «Укрза-
лізниця»  та його підприємств. Серед 
таких звітів можуть бути звіти, які: 
-  деталізують інформацію 
про нематеріальні активи, розкриті в 
фінансовій звітності, відбивають га-
лузеву специфіку та включають як 
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фінансові, так і не фінансові показ-
ники;  
- доповнюють інформацію 
про нематеріальні активи, розкриті в 
фінансовій звітності, що важливо для 
підвищення рівня об’єктивності ана-
лізу діяльності АТ «Укрзалізниця»  та 
його підприємств, та містять набір 
нефінансових показників; 
- інтегрують інформацію про 
нематеріальні активи, яка розкрита в 
фінансовій звітності, та включають 
набір додаткових фінансових показ-
ників або індикаторів («Звіт про ін-
телектуальний капітал»). 
Відповідно до Рекомендацій з 
управління та звітування про нема-
теріальні активи: звіт про інтелект-
туальний капітал, які розроблені в 
межах проекту «MERITUM», управ-
ління інтелектуальним капіталом 
(людським, структурним та капіталом 
відносин) має здійснюватися у такій 
послідовності: ідентифікація НМА, 
вимірювання НМА,  консолідація та 
інтеграція НМА з управлінськими мо-
делями. На кінцевій фазі управ-ління 
має бути створений Звіт про інте-
лектуальний капітал, який відобра-
жує стратегічні цілі компанії та її 
ключові НМА, анотований огляд 
НМА  і систему індикаторів НМА та 
видів діяльності компанії. Перевагою 
оприлюднення Консолідованого звіту 
про інтелектуальний капітал АТ 
«Укрзалізниця»  та  його дочірніх під- 
приємств (ПрАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод», ПрАТ 
«Запорізький електровозоремонтний 
завод»,  ПрАТ «Львівський локомоти-
воремонтний завод», ПрАТ «Київсь-
кий електровагоноремонтний завод», 
ПрАТ «Коростенський завод залізобе-
тонних шпал», ПрАТ «Гніванський 
завод спецзалізобетону»,  ПрАТ «Ки-
ївський електротехнічний завод 
«Транссигнал», ТОВ «УЗ Карго 
Вагон», ТОВ «Енерго Збут Транс», 
ПрАТ «СК «Таст-Гарантія») дозво-
лить внутрішнім та зовнішнім корис-
тувачам інформації за допомогою 
фінансових і нефінансових показни-
ків та індикаторів отримати дані про 
стан інтелектуально-інноваційного 
розвитку залізничного транспорту як 
складного виробничо-технологічного 
комплексу, підвищити прозорість 
звітності, а керівництву АТ «Укр-    
залізниця» інтегрувати фінансову     
та інноваційно-інвестиційну стратегії 
розвитку компанії, збільшити рівень 
інформаційного забезпечення аналізу 
інвестиційно-інноваційної діяльності 
компанії. 
Висновки. Таким чином, 
перспективи інноваційного розвитку 
залізничного транспорту безпосеред-
ньо пов’язані з ефективністю управ-
ління нематеріальними активами. Це 
вимагає збільшення якості облікової 
інформації, у першу чергу, в частині 
оприлюднення Консолідованого звіту 
про інтелектуальний капітал АТ 
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